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Sujet
Les fi ls enduits de Triclosan® (antimicrobien) ont été développés afi n de prévenir 
la colonisation microbienne des fi ls de suture.
Objectif
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’incidence des complications dues aux fi ls 
de suture (infections du site opératoires, nécroses cutanées, désunions de cica-
trices…) dans la chirurgie cancérologique mammaire à partir de deux populations 
de patients : suturées avec du fi l traditionnel ou avec du fi l enduit de Triclosan®.
Méthodes
Nous avons réalisé une étude prospective portant sur deux périodes consécutives : 
92 patientes ont eu une chirurgie mammaire avec des fi ls de suture traditionnels 
sur la première période (groupe 1) et 98 avec des fi ls enduit de Triclosan® sur la 
deuxième période (groupe 2). À partir des patientes du premier groupe, nous 
avons développé un modèle permettant de prédire les complications dues aux 
sutures, et nous avons évalué si les complications prédites par ce modèle chez les 
patientes du groupe 2 correspondaient à celles réellement observées.
Résultats
Le taux de complications dues aux sutures était de 13 % dans le groupe 1 et de 
8 % dans le groupe 2. La capacité discriminante du modèle développé sur les 
patientes du groupe 1 (basé sur l’âge et sur la réalisation d’un curage axillaire) 
était de 0,88 (IC 95 % 0,77 – 0,95) (p < 10-4). La validation interne confi rmait la 
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robustesse du modèle. Il existait une diff érence signifi cative dans le groupe 2, entre 
les probabilités de complications prédites par le modèle et le taux de complications 
réellement observé refl étant l’eff et protecteur du fi l enduit de Triclosan® sur la 
survenue de complications (p < 10-5). En particulier, les taux de complications 
prédits et observés étaient respectivement de 38 % et de 13 % chez les patientes 
à haut risque de ce groupe.
Conclusion
Cette étude utilise une prédiction individuelle du risque de complications liées 
aux sutures en chirurgie cancérologique mammaire, et montre que l’utilisation 
de fi ls de sutures enduits de Triclosan® pourrait prévenir de telles complications. 
Ceci était particulièrement vrai pour les patientes à haut risque de complications.
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